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J. L
Q.'..Map__» de legibus in eivitate quacunqne e-mcndandis pauilo curiofms difputant in duo de-
labi folent extrema. Alii, nimio antiqua? confvetudi-
ttis amore occcccnt), Juper omnibus negotiis melius at~
quc retfius oiim provifum, & qutx convcrtantur in de-
terius mutari (a) clamitant. Alii contra vetera da-
mnant omnia, quafi fui sevi homines foli effent fapi-
entes. lllos pernieiofum; lios multo pcrniciofifllmum
public33 rei errorem errare dixeris. Utut enim. fe-
renda non fit eortim morofitas, qtii retinendas urgenfc
leges, quas aut ufus manifestiflime coarguit, aut fta-»
tus aiiquis reipublicse inutiles fecit: longe tarnen mi-
nus tolerari debent, qui novandarum rertmi oeftro
pereiti nihii unquam in priftino ftatu permanere fi-
ntint. Neque ad ejus rei veritatem evincendam alio
opus fuerit argumento, quam quod, experientia tefte,
quoe non opthnis quidem, fed tarnen immotis guber-
nat_o fuerunt legibus civitates, beatiores omni aevo
exftiterint illis, quas bonis quidem, fed mobilibus ufas
funt & imconftantibus. (ffus noftrum commune quod
A adtinet,
(a) TACITUS Annal, L, XIV, 43,
adtinet/non equidem nos ea fafcinati fumus fuperfti-
tione, vt illud ultra omnem pofitum efle correctionem
exiftimaremus. Non fcilicet ignoramus & haud pau-
ca in eodem utiliter fubinde & falubriter effe mutataj
& per ipfam legum civilium naturarn fieri non poffe,
quin in eundem cum caeteris rebtis humanis torque-
antur orbem. At quidquid fit, diflimulare non con*
Venerit, cam nobis jam dudum federe o^lWffiem, ho-
diernum Legum noftrarum Codicem, vt multorum an-
norum, ftc multae fapientiae, effe opus; & quaecunque
a Philofophis & JureConfultis de honefto & jufto,
de regendis populorum moribus, & privatorum juri-
bus per legitima judicia in tutum adferendis, tradita
funt, in unum hoc volumen, non confufe congefta,
proditaque temere, fed ratione atque via, exeuftis
nugis, effe tranflata, eoque inter fe nexu difpofita, vt
neceffe fere fit, una lege fublata c_eteras plerasque-
infirmari. Quo autern magis de his fuis virttttibus,
de eequitatejfua, cohaerentia & concinnitate fumus per-
fvafi; eo quafi difticiliores nos redditos perfentifclmus
ad habendarn promifcue fidem frequentibus, quae de
_*itis nsevis in publicum feruntur, querelis. Aeeidit
enim jam, vt fi de praeceptis fuis quaeras, ea tan-
quam injufta, varia, & fui diffimilia traducant pluri-
*ni: fi de pcenis, fceleribus propofitis, vt eas mox le-
niores mox graviores quam fas effet diclatas crimi-
nentur: fi de judiciorum forma & in foro procedendi
Hiodo, vt hunc in primis accufent, tanquam futilibus
alliga-
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alligatum tricis, ad protelandas tantum lites fmiftra
diligentia excogitatis. Non quidem unius ejusdem-
que momenti omnes has effe quiritationes unusquis-
qtte facile inteliigit. Eft fcilicet evidens, alios folius
propriae utiiitatis ctipidine a6_os, vt praedandi materi-
em fibi patefaciant; alios novandis quam gerendis
rebus aptiores, vt de incondito fuo penu aliquid et-
iam ipfis in medium promcrc liceat, optimas, fed in-
commodas fibi, fed incongruas fuis opinionibus, le-
ges, vituperare: alios porro, quod incivile CELSO vi-
fum eft (a), non perfpecia tota lege, de una vel al-
tera ejus particula, inconfulta quadam temeritate, ju-
dicare. At quemadmodum his cum omnibus perli-
beraliter ageretur, fi quis ferise refponfionis hono-
rem illis habendum putaret; ita diffltendum non eft:
effe & alios, toto ab his coelo diverfos, qui & folida
legttm fcientia inftructi, & puriffimo patriae infervi-
endi ftudio inflammati, non fine probabili veritatis
fpecie, dormitaffe interdum bonum caetera Legumla-
toremmodefte arguunt. Atque horum in numerum,
prseter non paucos alios, eos retuleris, qui id ege-
runt, vt quas Jure noftro, de pcena perfidiae, in re-
bus alienis cuftodiae alicujus creditis admiffae, fancita
leguntur, parum fibi conftare, ideoque corrigenda es-
fe oftenderent. Impugnant hi ipfa legum noftrarum
principia, & principia quidem, quorum latiflime per
©mnem criminalem jurisprudentiampatet ufus. Quo
A 3 . au-
(/.) /. 24. ff. de Legg. Zf Senatus C,
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autc-rn magis eorum aequitafcem, ftcuhi fieri _c_ pote*»
rit, vindicari intereft; co mitms quemquam fuccen-
furum nobis coniidimus, quod fpecimen edkuri Aca~
deniieurn, hanc potiilimum, quae de deliciis eft circa
depofita, materiam, in qua difcutiendn tenues noliras
experiremur vires, elegerimus. Suppedk..bit i.am-
que iila nobis 'occalionem, juris patrii in hoc argu-
jnento philofophiam fic explicandi, vt quid de mota
fuper ea re controverfia ftatucndum fit, nemini ma-
iiere poflit obfcurum.
$. II
Depofitum duplici, vt in communi fermone, ftc m
Jure, dicitur fenfu. Aut eniro fpeciem notat man-da-
ti, quo qnis rem fuam mobilem, akeri acceptantf,
citftodiendam tradit, ea lege, vt fibi legkirne repo-
fcenti,. in eodem corpore reftkuatur: aut rem ipfain
fignificat, a Deponente depofitario in euftodiam tradi-
tam, nobis,. Inlagsfar nedfatt ach fbrtrodt gods, Gads,
forndr fatt under armars yard (a). Varias a Jure?
Confultis hujus contraftus prodkas efte diftinciiones¥
norunt omnes. Nos non alias adferemus, quam quas
feparatim noffe, ad pleniorem eorum quae infra dicen-
da veniunt intelligentiam, m-axime fuerit necefFarium*,
femotis tarnen prius, quae eonftitui quidem vulgo fo-
lent9
(a). c. XII 118. in rah, & §. $ 3, 4. 5, 7. 8. cfr,| $ 3, u. il/d,
lent, afc fub eo, quam tradidimus, defmitlone compre-
hendi nequeunt depofitorum ipeeiebus. Sie quia de-
pofitum alienam fupponit euftodiam, venire hoc nomr-
ne non pofuint illae Sequeftri fpecies, quibtis res litigio*
fa, pendente lite, ipfimet fuo pofleflbri, vel conceffo,
vel non conceftb eidern rei ufh, cuftodienda impera-
tur (a), Pari modo notiflimos depofiti terminos e-
■gredkur depofitum, quod dici fuevit, irregularc, quan-
do rei fi.ngibiiis certa quantitas ad numernm tantum
ponclus & menfuram deponitur, ea videlicet cum con*
ditione, vt tantundem non idem reftituatur. Hie e-
nim contracius, quam & voce Intagsfd in Jure no*
firo non contineri, tarn certum eft, quam quod cer-
fcifi.mum, in muhmm gratuitum ordinarie ineidit. I*>
dem valet de pecunia aliena* adminiftrationi concre-
dita (k)i nt & de illa, qnam _j__is quseftns fuo nomi-
ne faciendi cat.ffa, alteri mandavk (c). Licet tarnen
negari non debeat omnem pecuniam, qualiscnnque
mandati lege aliense ftdei commifiam, hand feeus ac
Commodatum & Mutuum, quatenus vel cuftodia* prae-
ftanda*, vel ftve fpeciei five quantitatisreftituendae ne*
ceftitatem involvunt, depofiti naturarn in tanttim imi-
tari. His obfervatis, quod fupra defmitum fuit depo->
A 3 fltum
(a) Utriusque fpeciei exempla occurrurit c VIII. Utsß.
■prioris quae Serpieflrum cle non alalietiando adpellari iolefi
*§, 8, in fiu. pi fterioris §. § i. 3. 8. & XVIII 3. AB.
(B) Mlt i. ■ AB XLV. 2. MB. I. 8- Utsß.
<0 XVIH i. 3. 6. HB.
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fitum proprium feu regulare fic jam difpefcimus, ufc
.aliud ftt Depofitum in fpecie tale, quando nimirum res
we\ von Ikigiofa, vel litigiofa quidem, fed fimplieiter
_ab uno litigantium deponitur (a): aiiud Sequcftrum
iic dicium, cum res Ikigiofa vel mutuo par-
tium confenfu, vel, quod frequentius contingit, ex
Judicis attt Executoris decreto, tertio alicui, five ion-
ga, five brevi, quod ajunt, manu, cuftodienda tradi-
tur, ea lege, vt finita lite viciori reddatur (b). Ut-
-rumque horum in duas itcrum velut fpecies abit,
prout Depo.fitarius vel publica (c) vel fola privata fi-
-4e (d), ad rei cuftodiam fuerit obligatus. Depofitum
porro .in fipecie tale., quod privatse ■depofitarii cufto-
dlae mandatur., vel voluntarium eft, cum deponens ex
libera fua yoluntate depofitarium fibi eligit (e); vel
mceffarium feu miferabiie, quod erepta deponenti, per
jmm.iuens grave periculum, incendii c. g. naufragii,
hoftilis invafionis &c. depofitarii eligendi facultate,
ipfo vt plurimum fa<sto contrahitur (f). De his au-
tem
(a) XIJ i. 2. 3 HB. XXVI. i. 2. XXX. i. RB.
(B) XVIII 3. AB. XII. ii. 118. VIII j. Utsß. K.
Ttegl. om upbordens fidkra forvaltn. d. 13. Novernb, 173^
§. 10.
(0 V. i. JB. XXVI. 1. RB. JC Fdrordn. d. 22. tfo~
vemb. 1749.
(d) XII. cnp. HB. integr.
(E) Exempla hujus depofiti in antecedentibus adU-
tlm occurrunt.
(/) XII. io. HB.
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tem fingu.is prolixius commentari" ad noftrum janrt
non inftkutum pertinet. Id unum addere licebit, de-
pofitum voiuntarium, quale modo defcripfimus, in re
fungibiii contracTum regtiiariter non praefnmi, nifi res
facculo, farcinulse, involucro, arca_, cifta. ckc. fufo
fignaculo, fera & clavi fuerit inclufa. Quoties enim
hoc non obtinuerit, quanritas tantum depofita, &
ufus fpeciei depofkario conceffU-5» cefffetur-. Quoct
tarnen in depofito miferabili fecus fe habcrc per fe
patet.
§. 111
Confequkur autern ex ea, qnam tradidimus, de^
pofiti proprie iic dicti defmkione, nee proprietatemr
nee ufium rei depofitse, hoc contraciu in depofitarium
transferri, fed id folummodo agi, vt hie ad rem pa-
ri, qua fuammet diligentia cufiodiendam, & übicunque
deponenti repofcere cam iibuerit, nee lex aut ratio
impedimento fit, in fipecie reftituendam, reddatur obli-
gatus. Quae ergo in depofito committi acciderk de-
lifta, ad quatuor velut claffes referri commode pos«
funt. Delinquitur enim vel in proprietate rei, depo-
fitum aut injiciando, aut contrettando; vel in ufiu rei,
re, domino invito, vel utendo, vel eandem aliis uten-
dam concedendo; vel in rei cuftodia, dolo vel culpa id
efficiendo vt resaut pereat aut deterioretur: vel deni-
que in ipfa reftitutione rei, hanc nimirum, praeter li-




0V..-V.' voce jam ufcimur, etiam nobis non monenti-
bus facile cuivis eft perfpeciu, in generaliiiima lua
acceptione cam a nobis adhiberi, vt non modo crimi-
tia proprie fic dicla, quse pcenam habent comitem,
vertitn & qua. civilia aiias JureConfultis adpellari fo-
lent delicta, & damni folum dati reparatione, addita
leviori interdum mulclra, vindicantur, fuo ambitu com-
plectatur.
S- IV-r
Ante vero quam ad principia, quibus Jurls no-
ftri, de violata depofitorum fide, fanctiones innitun-
tur, fpecialius enodanda progredimur, e re noftra es-
fe videfcur, & de moraiitate, qt-atn vocant, criminum
huc fpeciantium generatim nonnulla pram.ktere, &
qtite de jis gentitmi fuerint opiniones obiter comme-
morare. Sciendum itaque eft, ipfo jure naturali gra-
ve omnino effe fcelus datiam Fallcrc fidem; idem vero
multo exiftimandum efle gravius, cum failendi occa-
fiones fub ficta captantur amickiae fpecie. Turpis vi*-
delicet culpa cfl, vt eleganter CICERQ, qucc chias ves
fantlijjimas viotat, amicitiam (3 fiidem. Nam ncque man-
dat quisquamfcre uifl amico, neque creclit, nifi ei, quem
fideiem putat. .Pcrditiffimi igitur cfl hominis, fimui &
mrdcitiam dififoivere, & fialiere eum, qui iccfius non cfifet
wiji crcdidijfel (a). Et fane, qui amicorum Isedit ft-
dem,
(a) Orat. pro Rofc. Amer. c. 39. cfr. PUFENDORFF
ffus N. £f G, L. V. c. 4. §. 7.
clem, quam propriae fuse opene vicariam paclis fms
conftituere ilbi folent homines, is commune oppu-
gnat omnium praeficlium, & quantum in ipfo, difttir-
bafc vk_e focietafcem, Hinc neqtie mirum, quod per-
fide circa depofita verfari, grande In primisapud o-
mnes, quoad conftat, gentes, etiam illas, quibus la-
trocinia honefta vifa ftint, habitum fifc nefas. Ebrcco-
rum olim moribus, depofitum, &W«j \syv rj) _■_.__ ■*,{■s'
ptf, tanquam res fiacra & divina, cuftodiendum prseci-
piebatur (a). Grccci pariter ac Romani, prifco sevo,
cum nondum didiclffent, quas haberet aiiena pecunia
veneres, non minus turpe judicabant Sacrum abnega-
re depofilum (b), quam perjurium committere. Erat
etiam illis perfuafum, fuperftitiofe quidem, fed utili-
ter in publicum, iis qui alterutrum horum feciffenfc,
aufc alias falfi quid admififfent, tubercula in nafo vel
lingua, vel alia hujusmodi cutis vitia in aiiqua cbr-
poris parte exoritura (c); capillos defluxuros (d); &
dentes nigra obductum iri robigine (e): his fcilicefc
corporis deformitatibus, & caecitate praeterea, & ne-
fefo quibus non chronicis morbis, DEos eorttm im-
probitafcem, vel tanquam totidem ftigmatibus, ne la-
B tere
00 FL. JOSEPH. Antiqq. Jud. L. IV. c. 8. 38. cfr.
%. Maccab. c. 3. integr.
(B) JUVENAL. Satyr. XIII. ij-16.
(c) Vid. CASAUBON. in Lect. Tbcorit, c, X. p. 8J-
(d) OVID. Atnor. 111. 3. 5.
(_") HORAT. Carm. 11, 8. v, 1 ■ j,
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tere poflet, notafcuros, vel ulturos fore (a). Quid?
quod & folius cogitationis de occultando depofito
pcenas, non ab eo tantum, qui ipfemet deliquiffet,
fed & ab univerfa ejus domo & familia, radicitus quip-
pe exftirpanda, DEos repetituros crederent (b). Ve-
teres Germani, vt nulios mortalium armis aut fide ante
fe ejfe (c) gloriabantur; ita & pacti cujuscunque, mtilr
to magis depofiti religionern violare flagitiofum adeo
ducebant, vt cum perpetuo dedecore hujusmodi per-
fidiam conjunciam putarent (d). In eadem fere fen-
tentia & caeteras faltim cultiores plerasque fuiffegen-
tes, longum magis, quam operoftim foret oftendere.
Et quidni effent? Una enim alfce fonantis naturas vox
omnes
(a) Hinc fraudatorem quendam in h__c verba loquen-
tem inducit JUVENAL. /. c. v. 92 - 96.
Decernet, quodcunque voiet, de corpore nofiro
Ifis, _if irato feriet mea iamina fifiro,
Dummodo vel cacus teneam quos abnego nummor.
Et phtbifis , cif vomiae putres t £f dimidium crus^
Sunt tanti?
(B) Notabilis in hancrem hiftoria, Glauci Spartant,
de quo & JUVENAL. /. c. v. 199. feqq. legitur aDud HE-
RODOT Lib. VI. c. 87 cfr. GUNDUNGII difquifitio,
JVarum die R6mer die abldugnung des depofiti fo fcbarff
leftrajfet? quae o&ava exftat in Gundlingianis P. 11.
179/feqq.
(c) TACIT, Annal. L. XIII. c. 74.
(d) HEINECC. Elem. JurisGerman. Lih 11, Tit.XIZ,§- 33«..
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omnes docuit, quanti effent iiia verba: Uti ne pro-
PTER TE FTDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE
siem? quam ilia aureal vt tnter bonos bene a-
gier oportet et sine fraudatione (a)f
%" v.
Ex capite autern perfidias in primis deteftabilem
& effe, & gentibus vifum fniffe, dolum in rebus de-
pofitis admiffum, ex hacienus adlatis adparet. An
vero dolofos depofitarios in furum nttmerum retule-
rint, & an qui depofitum intervertit furtum re vera
feciffe dicendus fit, alia eft quseftio, & ea quidem
hoc loco non praetereunda. Ex Romani Juris phi-
lofophia fiurtum erat qualiscunque contrccJatio fraudu-
lojii lucrifaciendi cauffia, vel ipfius rei, vei etiam ufius e-
jus, poffefiionisve (b). Conlequebatur inde, vt non
quidem furtum patraffe putaretur, qui rem alienam
fua. fidei quoquo modo commiffam fuiffet inficiatus-,
quippe quod furtum flne contreciatione intelligi non
pofiet (c): fed vt tarnen & is, qui depofitum interci-
piendi catiffa fepofuiffet (d); & qui re commodata,
ultra pra?ftitutum tempus, domino invito, ufus es-
B2fet
(a) CICERO de Offic. L. 111. c. 17.
(B) §. 1. Infl. de oblig. quce ex deiicl. nafc,
{c) l. 1. §. 1. &f /. 67. ff. in pr, de Furtis.
(d) I. 1. §. 2. ioc. cit, & /, 3, Cod, Depofiti vel con»
tra; item §. 6. Infl, /, c,
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Cet (a); ck colonus, qui poft luftrum cortdi.clk.ms,
anno ainplius, prgeter domini voluntatem, e eondu--*
clo prsedio fruelus pereepi.fet (b); imo & dommus i-
pfe qui fuam rem, in qua ufus fruftus altericrat con-*
ftitutus, furripuiffet (c); vt alias his cognatas perfi-
di_e fpecies taceamus, famofa tenerentur furti a-ftio-
ne (c). Saltirn hujus tenoris vuigaris erai do&rina,
«_Mi_e non tarn rerura ipfarum argumentis, quam le-
gum apicibus inhaerebat. Interim non deerant, qui-
fcus a communi loquendi ufu & recepta unanimibus
velut hominum fuffragiis furti idea, qna res ex alie-
ma ablafca fupponkur cuftodia, jnftolongrasreceftifle vl-
deretur,allegatamodo hujus criminrs definkio. Quam-
vis enim negare non poffent,. furtum inter & viola-
tarn. in rebus ai.enis fidem nonnullam, mox propio-
rem, mox longinquiorem effe adfinitatemj cum ta-
rnen aliam non minorem inter duo h_ee criminnm ge-
nera obfervarent difcrepantiam, incongrunm j-udkra-
fcan-t, quae diverfiffirna effent, arbitraria nominis _m-
pofitione, in unum compingi. Certe TRYPHOINII*
_NUS refpondit contra Tutorem ex diffra<c.is bonis-
ajupilli furti aftionem. non efle; Eum enim propter
admiffam adminifi-rationem non tarn invito doraino con+
ireclare videri, quam perfuh agere (d): Refponfum et-
(a) /. 40. ff. de fnrt.
(B) l. 67. ibd.
\c\ l. 15. §. 1. ihd.
{d) l fS- t *> £ de Adminijk, fif peric. Tutoft
* ) JM f
iam eft a PAPINIANO, procuratorem qni traditas /-
bi res non reddidit, judicio mandati, non foirti, teneri
(a). Quae an cum priori ifta de furto doelrina fatis
in confenfum redigi queanfc nos equidem valde dubi-
tamus. Sed his immorari jam non vacat. Id cer-
tum, omnium p_ene, quse Europam incolunt popu-
lorum legibusjam explofam efle laxiorem illam, quamt
Jura Ro.nana adoptaverant fnrti defmkionem. Ger»
manis ab omm sevo folleune fuit, vt non aliud erimen,
quam quo quis rem domino invito & ab ejus cufto-*
dia clam furripuiflet, fnrtum adpeiiarent, hocque a
fraude quacunque, qua quis rem aiienam fuae fidei
concredkam intervertiffet, adcurate vt pluriiuum dis-
cernerent. Adparent jam in antiquiflimis eorum Le-
gibus, quantumvis Jure Romano multifariam inter-
polatis, hand obfcura ejus rei veftigia (7/-J; At luculen-
tifilme eandem evincunfc, quae domefticas preffe ma-
gis confvetudines fequuntur mcdii aevi Jura. Sie
SpeculuniSaxonicum fnrti crimen ei objiciendum vetat,
qui re commodata, ultra quam conventum erat, ufus
effet,. addka ratione, wenn ers imfclber lihe, quod do-mmus ipfemet rem illi commodaffet (/). Eum quo-
B 3 que„
(a) I 55. ff. Mandati vel contra.
(_-) Vide fis- Leg. Salic. Tit, LIF. de re pneflata. Legi
Mip. Tit. LIl Len. Alam. 7. LXXXFII. Leg. Bairvan
7it. XIF. apod &EORGISCH in Corp. Juris Antiqu. pp.
no. 166 234. 305. 307. Capit. Lib, VI. c. 30. ibd. p. 1517,
(c) Lib, 111. Art, 22.
f ) *J C f
cme, qui rem alienam inundadone aut vi flumlnis I_l
fuas manus delatam abnegaffet a furti aclione liberat,
quia cam nee clam, nee aperta vi e domini cnftodia
abftulit, wenn ers nie dieplichen noch rduplichen aus ym-.
nes gewehren bracht (_.). Similiter Speculum Suevicum
diferte cavet, ne eum, qui commodatum aut depoft-
.tum diftraxiffet, furti aut rapinae reum quisquam a-
geret, man mag ihm wederdiebflahl oder raubs daran
gezeigen (_>). Servat eandem furti notionem Conflit.
crimin. Carolina (_"); ufc & Angiorum (_/) ac Danorum
£e~) Jura. Nee patriis noftris legibus aliud unquam
placuit, quam vtfurari idem effet ac rem auferre ex
aliena cuftodia. Oftendunfc id vel fexcenta ck antiquio-
tum & hodiernarum iegum loca, quippe quae voca-
Jmlum fljala per iaga explicant, ck conftanter fuppo-
nunt
(a) Lib. 11. Art. 29.
(B) Artic. 250. ex edit. GOLDASTI. cfr. KRESSIUS
&d Conft, crim. Carol. p. 614. feqq. & 7HOMASIUS in
Dijfert, trigam cafuum ex regulis Jurispr. examinatoram
tomplexa, qu_e exftac jn colletlione UHLiana T. I, p. 890.
feqq. Caf I. §. 3, ■ .
(c) Art. 170.\d) Hinc BLACKSTONE Comment. on the larvs of
Bngland, Vol. IV. c. 17. p. 229. 230. Simple Larciny or Theft
is tbc felonious taking and carrying away of tbc perfonal
goods cf /inother. - - It mufl be taking, This implies tbc
fonfent oj tbc ®wner to be wanting. Therefore no delivery
of the goods from the owner to tbc offender^ upon truftt £ati
ground a larciny. &c.
{c) K, Cbriftian F, Danfke Lov, Lib, VI, c. 17,
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nunt rem a füre clam fuiffe furreptam inque fuammet
cnftodiam vel jam tranflatam vel transferendarn (_.),
Non igitur nos movet LOCCENII au_loritas, qui de-
pofiti abnegationem furti fpeeietn effe contendit (_*)>
Haec enim fua interpretatio non patrii, fed Romani
juris, ex familiari illius faeculi vitio, principiis innitU
tür, nee ulium, ne minimum quidem in exekatis a
fe legum noftrarum locis invenifc pradidium. Objice-
ret forte aliquis, dolofum tarnen depofitarium certis
in cafibus ordinaria furti pcena, imo & majori, ple-
clendum. juberi. Sed, vt non jam dicam in no-ftro
Jure, pofitis iisdem utrinque cauffie momentis, nun-
quam eandem furibus ck perfidis depofitariis pcenam
effe ftatutam, ceu id ex infra adducendis ad oculum
patebit; manifeftiffima abfurditate laborat illa argu-
mentandi ratio, deliclum A. punitur vt deiiclum B. er-
go delicla A. ck B. funt eadem. Si quki ex fancita
per expreffum ifta poenarum paritate fequeretur, hoc
procul dubio id effet, delicla illa per fuammet quidem
naturarn a fe invicem efte diverfa, legali autern eefti-
ftimatione parem cenferi utriusque atrocitatem. Sal-
tim non video, quomodo quis ex formula Juris no«
ftri, flrajfcs fom for tjujhad (c), cvi fynonymum ple-
Rum-
(a) I. El. Tbß. IFGL. in pr. I 11. capp. TB. LL. XL>
6. XLII. 4. MGB. cfr. EHRENSTRALE Jurispr, crim, pt
335. § 3-
(b) Synopf Jur. p. 369.
(0 Vid. VIII, a. XII. io, HBl.
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_rt..__que efl illud, fldnde tjufsrdti, alium eliciefc fen-
fum.
J.VL
Sed fac jam perfidiam in re depofifca furtum non
"effe. Fortaflis tarnen gubernatricis juftitiae reguiis
conveniret, eandem, propter fummam fui turpitudi-
nem, ck proximam cum furto cognationem, pari ac
hoc ipfum poena vindicari? Ita fentiunt nonnulii: vt
proinde operae pretium fit paucis ea de re dilpicere.
tJt vero re£fce formetür ftatus controverfiae, neceffe
eft obfervemus, non id jam quaeri, annon exiftere pos-
ftnt fpecies violatae in depofito fidei, in quibus poena
ad ordinariarn furti, imo ultra cam exafperari & pos-
fit ck debeat? Id feiiicet folum quseritur, an in ge-
nere, ck pofitis iis, in quibus ambo haec crimina per
fuam naturarn convenire poffunt, circumftantiis, u-
trinque iisdem, aequum etiam fit, eandem efle utri-
■usque pcenam. Prius vero quam hanc quaeftionem
difcutiendam adgredimur, concedendum nobis poftu-
iamus, non ipfam delinquenfcis malitiam, autinter-
narn velut aclionis pravitatem, cam effe decempedam
mia poenarum magnitudinemLeges civiles metiantur.
Quae publicae fecuritati ex uno quoque crimirie me-
tuenda funfc damna, veram ck genuinarn exhibenfc men-
furam, ad quam fapiens Legumlator earum exigit
quantitatem. Punit is non quia peccatum eft, fed ne
pecceturj adeoque parum pmoino curatj an qui de-
liquifc,
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llqu.t, tantis adficiatur malis, quantas forte fua me-
ruiffet malitia, cujus neque gradus, ulia liumaua ar-
te, ad numeros & calculum revocari pofiimfc. Sufti-
icit ei, vt in poena ad exemplum fatrs fit, id eft, vt e-
jus metu caeteri ab audendis fimilibus deliclis, faltim
in tantum deterreantur, trt communi faluti & tran-
quiilkati exftantius nulium, ab illa parte, periculum
magnopcre fit ■c-xtimefcendum. Meminit etiam, non
tarn duras & contumeliofas ptenas, quam potius fe-
veritatem nuliis expugnundam precrbus vel minis, &
promtitudinem in Hs qu_e femel fancitse funt, multo
quamvis mitioribus, itrogandis, iilud effe remedium,
quod ieges a contemtu vindicat, certiffimumque illis
obfequiim. parit (a). His autern veritatibus praeftru-
C clis,
(a\ Adpofite ad hancrem M.CHAELIS Mofaifcb.
Recbt. P FI p 10. feqq. Die Groffe der firafen mufs nach
ibretn Endzweck beftimmet iverden: So grojl, als ndtbig ifl,
tim dicfen Endzweck -_./ crreicben, aber auch fo klein, als
ts
tdie abficbt der Strafen zulafit. - - Der zweck der Strit-
fen kan wobl nicbt fcyn, daji dem Srhuldigen fo wehe gefcbe-
/*_■ oder fo viel uebel angetban werde, als fiiner bosartigkeit
oder bofcn bav.diungcn pvoportionirt ift Die facbe kann ge-
fcbeheu, vt.m kann es aucb, noch witl icb kein wort dngegett
fagen, als eine definition der ftrafen annehmen, aber wenig-
ficn dcv zweck der flrafen ift es nicht Dis bloffe Uebef,obne einen weitern zweck, der es reebtfertigte, wozu folite
es bclfen? F.v, der Delinquent ili bdfe, dts ifl ein Uebel;
_*.' tbut viel bofes, und beleidiget andere, dis ifi nocb ein
Uebel mehr. Aber warum follte icb obne weitere urfacbe
das dritte uebel dazu tbun, fcbmcrtz. und Jirafc fiir ibn, wewi
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clis, ufc nullo negotio perfpicitur, eo omnem redire^
difputationem, utrum a doiolis depofitariis, an furi?
Bus plus in civitate noxae ck perturbationis fit metu-
endum: ita fimul intelligitur, ex inftituta jufta inter
hos ipfos comparatione totarn pendere hujus contro-
yerfiae decifionem. Depofitarium igitur primum con-
fideremus. Hunc fibi, regulariter, eligit ipfe DepoT
nens, ck non eum quidem quem fors obtulerk, fed
aut amicum longa confuetudine probatiffimum, aufc
qnem caeterum fingularis vitae ante a£fae integritas,-
incorrupta fides, ac amplior patrimonii facultas, ex
communi bonorum virorum opinione, quse rariflime
fallit, aeftimata, fibi eligendum commendaverint. De-
ponit deinde in ejus cuftodia dommus, quem ftulte
creduium & fuae fecnritatis incuriofum faltim leges
praefumere non debent, rem fuam,. non clam & re-
motis arbitris, fcd potius ex ipfius Leguralatoris con-
fiiio (a) vel praffentibus idoneis teftibus, vel accepta
fuper facla depofitione depofitarii fyngrapha. Übi ck
depofitionem utcunque faciendam dira urferit neces-
fitas, concipi vix poteft adeo usque defuturos ejus
rel
das weiter keinen nutzen fcbaffe> als dafi nun ftntt zweycr
uebel, mcb ein ibnen beyden die wage haltendes ucbel, alfo
fiatt zwcy, vier in der welt wdren. - - - Die wcfenttiche
"zweck der ftrafen ift kein anderer, als der in Ktaglibcllen
■und Urtbeilen ausgedruckt zu werden pftegt: Atldern zum
JExempel. &c#
O) XII, i. HBI
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Tei teftes, ufc in cafu exortae litis, omni plane proba-
"tione deftkueretur deponens. Addi poffent plura. Sed
ck ex his fatis patet, non multam, generatim loquen-
-do, adeffe metuendi cauflam, fidem femel datarn a De-
politario violaturn iri: cariorem fcilicet plerumque
huic fnam futurarn exiftimationem, quam vt tarn tur-
pi flagitio ejus facere vellet jacluram: Non latendi
fpem, vel impunitatis perfuafionem, maximas alias
'peccandi illecebras, andaciam tanti fceleris illi addi-
turas: Si ck deliquerk, facile non evenfcurnm, vt no-
tabile inde damnum fentiat Deponens, regreffum quip-
pe ad ejus bona, pro fua indemnitate habiturus: Et
fieri tandem non poffe, vt hoc iteretur crimen, cum
■ei, qui femel perfidum femet prseftkit, ulterior a ne-
mine habeatur fides. At de furibus jam videamus.
Quod ad hos, vix ac ne vix qnidem ullum invenies
mortalium, tarn profiigatum, tarn perditum, tarn ab
"omni, non modo honeftate, fed etiam fimulatione ho-
"ftatis reliclum, quam funt ii qui ex furto quaeftum
fecerunt. Non hos pudor, non religio, a feelere a-
Vocat. Sacra aeque ac profana rapacibus manibus
Occultim divagantür: noclem & tene-
"bras amant: inque furandi opportunitatibus invefti-
'gandis fupra modum fagaces, oculatiflimi etiam cu-
juscunque patrisfamilias follertiam callide deludunt,
"Elabendi innumeras fibi parant rimas: Et fi vel pre-
liendi illis acciderit, nifi in flagranti crimine id fiat,
tantum abeft, vt femper, vel ablata libi, vel eorum
C 2, 'aejfti-
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asftimafcionem, recuperare poflit dominns, vt pofc-ius'
celatls a-ufc diftraclis fuis bonis, irreparabile fepius da>-
mnum ferre cogatur.. Nee eft quod dicas furem, ad
rerum furreptarum pretia,. operis refarcienda teneri*
(fa). Non enim hoc femper obtinet; nee uiia ram mor-
,tua, quam haec eft, ;in toto Jure exftat littera.. Quis-
namque in- ea gente, in qua fervkus jam dudum, fe-
licibus alias aufpiciis, -abolita eftr furem in domo fuas
alendo, novis fe ab ejus, aut compl'icum r protervi.i T
.periculis exponeret, Evicit prseterea multiplex ex~
perienria inemendabilero effe furum pravitatem, &
-certari proinde quovis poffe pignore, eum qui femei
faratus eft, prima q-uacunq.ue, quae fe obti.lerit,. oc-
.cafione, furtum patraturum. Haec fere prsecipua. funtr
quae utrinque ftant, cauffae hujus momenta. Quisquis;
eadem- pauilo diligentius fecum perpenderit,riac_..lime'
reperiet,. quid ex fanioris Jurisprudentke Leglslato-
xiae regulis ad propofitam quaeftionera fifc refpcnden-
durn. Reperiet nimirum, in dolofos depofitarios, quo-
rum- perfidia,- & per fe raro admodum, tantoque qui***
dem rarius, quanto ipfe depofitrcontraclus iafrequen-
tior eftr, obvia, & praeterea, übi occurrerk, facillimo-
negotio detegenda, civitati formidolofa nunquam eva-
dere poteft, mitius confulendum effe; & fures contra,.
utpote profeffos dommioram hoftes, caeteris, vt fu-
pra jam monitum, paribus, durioribus poenis cofer-
«rendos: nee pofte fine fumma iniqukate, horum cri>*
mina»
(a) XL, 4. MGB,
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tnrna legibus civilibus, quse non fcam vitia ipfa, quara
pubiicam utilkatem vindicant, eo tenus aequaiia cen-
feri, vt in utraque eadem feveritate animadver-ti de-
beret. Nuspiam fiet, nt qnem fures, vel foli vel ca-
tervatlm vag.antes, hominibus incutiunt periculcrum
terrorero,- eundem & a depofitariorum infidelitatibus
experiantur. & illos tarnen eadem ac hos in civitate
conditione vivere patien.ur? Non faneid feret, nee
regnatrix juftitia, quae vult, vt übi rninor eft privato-
rum, ibi major fit legis ck provifio & cnftodia, nee u
pfius aequkatis ratlo, qua? nocentiilima rei publicae
inembra acerbius traclanda, caeterorum antem, ci.iii
fninori communis pacis ac quietis damno peccanrium,
exiftimationi parcendnm, inque hos proinde infameni
inj omnem vitam aclionem, qualern in fnres, temere
eoncedendam non effe, aperriffime fnadet. Notaffe
quoque jiivabk, leges vigi.antibus fcribl non dormi-
entibus, ferrique Ilias fecundum ea, quae vt plurimum
fliint, non vt pcenas pcenis praeter neceflkatem accu-
mulando, fomnolentse nnius vel alterius feu ftolidka-
ti, feu ignavaviae fiiccurratur. Hinc fi quis vel igno-
ti hominis, Vel cogniti frandatoris, vel helluonis ali-
cujus faeuFtatibus lapfi fidem, fine fyngrapha, fine
teftibus, fibi datarn fecutus, jacluram feeerit rerum a
fe depofitarun., fruftra omnino legum. humankatenv
accufabit. Habebit is, quod fuae tribuat imprüden--
Siae difcatque cautius in pofterum mercari.
c 3 j. Va
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Feriit etiam hoc tantum & tarn evidcns inter
furtum ck vioiatam depofiti fidem difcrimen adeo us-
Cjiie omnium, quotquot unquam exftiterunt, fapientio-
rum Legnmlatorum oculos, vt quamvis ck eorum
nonnulli hanc pro illius quadam fpecie habendarn de-
cievcrint, caeteri vero pierique, propter aflumtum
utrobique improbum ex alienis bonis lucrifaciendi a-
nimum, poenam hujus cum poena furti commetien-
dam quodammodo voluerint* finguli nihilo minus mi-
jriimam, cvi, ex fuis cujusque principiis, in furto-
rum genere effet locus, huic perfidiae mulclam impo-
fuerint; paueioribus aliis aliam fere ejus vindicandae
viam ineuntibus. Jure Mofaico, cum furtum qualifi-
catum quadrupla ck interdum quintupla lueretur fui
allimatione, abnegati qualiscunque depofiti dupia
tanturnerat mulcla, tarn fcilicet exigua, vt ne in fur-
to quidem fimpliei, nifi exftante adhuc apud furem,
vt in fpecie reftitui poffet, re furtiva, obtineret (a).
P.adern dupli pcena & Jure Attico huic crimini, ck fic
quidem paullo mitior, cpam quae furto minimo, ex
Quo
(a\EXOD. XXII 9. cfr. MICHAELIS lih. cit.§ ifjjfc
übi _eftirnatum dicit hdc crirnen einem dicbftabl vn der
finterften art gleich. Vid. quoque ibd. § § 244. 289. Qua
autern ratione inductus GROTIUS ad Jus yuflin. pp 53.
54. quintuplam in gente Ebrjca ftatuerit invaluilic abne-
gati depofici panam equidem non incelligo.
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Quo reus praeferea quinque dier-um carcere plecli fo-
lebat, fuit conftituta (a): Quam ck hinc Romani m
Leges XII. Tabularum transtulerant (b); lieet tarnen
iliam, utut in furtorum genere leviflimam inque
furto non manifeflo fohim ufitatam, qua depofitarios
mitigandam cenferet Praetor, data nimirum ex depo-
fito, nifi miferabile id fuiflet, quo in cafu veteri jure,
ftandum foret, in fimplum tantuin aclione (c). Quod
idem & in noviori Jure ffufliniano eft retentum, ea
Folum cum mutatione, vt fi quis & diftraxiffet res
fuae cuftodiae credkas, ck cum hoc crimine inficiandi
impudentiam conjunxiffet, ob crefcentem perfidiae cnl-
patn, in duplum ex Ifto faclo teneretur (df Simpli-
cis furti pa.nam dolofis depofitariis irrogandam fan-
xit CAR.OLUS V. Imperator; quam tarnen ex ufii
fori femper fere remifiam, & arbitrariam aliam in e-
jus locum coercitionem, quae infamiam non impor-
taret, introduclam, cum aliis bene mukis docetKKES*
SIUS
(a) MARCILIUS ad Lcgg. XU. Tabb. c. XVII. p. 70.
cf. POTTERS Griech. Arcbceol. Lib. I. c. 24. p. 260.
(B) Legern ipfam his JAC. GOTHQFREDUS verbis
ad imitationem vefuftatis expreffit: Si quid endo depofito
dolo nta/o facium efcit duplione luito, Cfr. GELLII Nocl.
Att. L. XI c. 18.
(_■)/. 1. §. 1. ff. Depof vel contra, übi §. 4. ULPIA-
KUS addit: //___" tmtem fepnratio cauffarum jufiam ratio-
nern babet, quippe cutn quis fidem elegit, nee depofitum red'
Witur, contentus effe debet fimplo,
(dj §. 26. Tnft, de ACiion.
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SiUS (d). In fimplum, fub expenfarum tarnen ex
injufta detentione, non mulclae, nomine, eos conde-
ninant Anglorum Jura (Jf) in fures aiias admodum
fevera. Vetns Jus Islandicum (_") ck Norvegicum (a.)
quatuor; /Jfuticum (_■) autern, quocum ck hodiernum
JDanicum (/) confentit, fex marcarum mulclam illis
imponunt, inter Fifcum ck Aclorem ex ■aequo parti-
endam. Atque id quidem lingulare habent haec Ju-
ra, vt contra quam in aliis gentibusfere onmibus fie-
ri fuevit, nu.lam plane habcaut quantitatis depofiti ra-
rionem. Antiquiores noftratium Leges Provinciaks (g),
non minus quam Chrifloplioriamtm (/.) ck Muni-
cipa-
(a) Confiit. crim. Art. 170. Solche mifstbat ift einem
dicbflabl gleicb zu ftraffen: qua de formula videatur KRI.S-
SlUb ad eundem locum p. 617. Ordinariarn autern furti
poenarn in ditionibus Oomus Auftriaca. in ufum denuo
revocatam videre c.t ex Conftit. crini. THERESIANAJtrt. 94- §- 4- A 257.
(*) BLACKSTONE I. c. Lib. 111 c. 9 pp. 162. 1<$"-*.
(c 1 islandfke Lov, Jons Bog. Tyve Bl c. XF, Ver-
fionis Danica. Hafn. 1763 edita. p. 344. 345.
(,'/) Norr/le Lov Lrb. F. c 8 Art. 4.
(_") Den rette Jydfke Lovßog Lib, 11. c. 114,
{/) Ltb. F c 8 §. § 3 4
Cg) Vid. XF7/. F/. 7^ UplL. coll cum FII B,
KSpmß tbd. XFI. Fl. J*B/ SudermL XI Fl KSpmß.
fFeihnL. XIII. FI. 1 § JB. Hcfß. XI Fl JB IVLG,
fe XX. Bygnßl. DalL Lib. XFI. 5. 6, SkdneL,
\Jo) IX, Caf. Kopviß, LL,
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cipale (a) de ipfb quidem depofito, & quid*, übi axU
pa vel cafu perire idem 5-.cek.eret. circa ejus prav-fta-
..tiouem juris eflefc, fumma cum aequitate difponunt:
«Interverfi vero depofiti nullarn piane mentionem fa-
ciunt, vel quod rariflmia iliius exftarenfc exempla, vel
.quod pn-eterire mallent incredibile in gente promiflb-
rum tenaeiflima fcelus, quam vindicando oftendere
fieri illud poflb (b). Unde nee evenire al.ter potuit,
.quam vt ia punleudis liujusmodi criminibus, fi quan-
clo occurrerent, inflabiiis admodum oiim efiet Judi-
ciorum praxis (c). Suftulit hanc juris incertltudi-
D nern
(a) F. cap, lUpmßl. StL.
(I) Faciiedixeris rarifiimeolimufitaturndepofiticontra-
*clum. Saltirnlegescelebriorumcircuru roareßalticum Empo-
riorum diferte id innuunt. In Codic. ]ur. civil. Megapot
apud WESTPHAL in Monum. Cimbr. T. I p. 2*3. exem-
pli caufla, dicitur: Was bey jemandes zu getreuen 'Hcen-
iier deponiret - - - Es ift aber diefer gebrauch allbiefo gar
nicbt gemein. cfr. ibd. p. 2067. 2097. 2098. Sie neque Jus
Wisbyenfe noftrum. nifi de cuitodi.. tantum depofiti quid-
quam prcecipit. vid. Lib. 11. c. 30.
(c) Tbsoreticos fit_.plicis für.i pcenam his m cafibus
convenientiflimam judicafle, argumento funt Dodtorum.
ejus xvl fcripta. Vid. LOCCEN. I. c. KLOOTS Lagfar.
Spcg. f>. 147. Ejusd. Synopf rer. crini. p. 124. EHREN-
'STRALE Jurispr. civ. p. 237. §. 21. nee dubium quin e
Jure Romano hanc fuam hauferint fententiarh, cvi fane
nulla ratione adfiftit ad quem alias, provocant locus cap.
53- Bygnßl. LL, Difienfifie tarnen ab his videntur Pra-
gmaticortim haud pauci. nixi, inepte licet & illi, cap, XI,
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nern Coita; Fridericianus, cujus de omni hoc argumeclw
to fancliones adeo fua fapientia fe commendant, vt
reliquarum plerarumque gentium de hac cauffa legi-
bus anteferendae omnino videantur. Ea quidem in
re, cum cseteris plerisque convenit hoc Jus noftrum,
quod interverfionem depoliti, licet non furtum, furto
tarnen analogum quodammodo crimen efle cenfeat,
ejusque ideo pcenam, ex pretio rei interverfae, quem-
admodum fere in furtis folet, seftimandaui jubeat. In
definienda autern ipfa magnitudinis poenae ad rei in-
terceptae valorem proportione, invictse veritatis pro-
pofitionem, quam ex ipfo fociali, quod natura confii-
tuit jure in §. praeced. demcnftravimus, levius fcili-
cet deiinquere eum, qui in re fiuce cuftodice mandata per-
fsde fe gejfit, quam qui rem ex aliena furripuit c%tfiodia y
fundamenti loco fubfternit. Quia vero in aliis depo-
fitis minus, in aliis majus eft hujus perfidiae pericu-
lum; eadem & in aliis fimpliciter, in aliis violata fi-
jnul ipfiusmet domini cuftodia exercetur: hinc &r fin-
gula hsec momenta, ad calculum revocat, & ex ilils,-,
fervata tarnen conftaifter fundamentali ifta, cujus mo-
do meminimus regula, diverfos, pro diverfis cafibus,.
poenae
§ 3 KSpmBI, StL. Vid. ABRAHAMSON ad IX. cap.
JlSpnißl. L_L, übi perfidos Depofitarios trium marc-rruni}
_*auld_a piectendos docet. Rec_ius, quod tarnen nemini
in mentem venifie deprehendimus, de hujusmodi crimi-
num poena, analogica furis adplicatione pronunciari debu-
iflet ex c, IX, §, 4. Skipmdißl, SjoL,
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pftejffte gradus determinat, atque id quidem,_anta cum.
aiftinftione ck menfurse adcuratione, quantarn in pe-
regrinis legibus, fi forte unum exceperis Jus Roma-
iium, fruftra quaefiveris.
§. VIII.
At tempus jam eft, vt ad fingula qnae in depofi-
tis patrari fotent deli6_a firicrim confideranda prope-
remus. Ex iis quse proprietatem rei adtingunt, pri-
mo loco fe nobis offert crimen, quod inficiatione ipfi-
us depofiti continetur. Inficiari autern non is tantum
dicitur Depofitarius, qui vel ab ipfomet Deponente,
vel ab eo qui hujns fruitur jure, vel etiam ab alteru-
trius horum mandatario, de reftituendo depofito ad-
pellatus, praefracle negat fe rem in cuftodiam fufce-
pifie; vernm ck is, qui adverfus veritatis confcienti-
am praetendit remaut jamreftitutam aut absque ulla
fua culpa fortuito quodam cafu perditam. Duplex
vero, refpectu ad ipfam depofiti fjpeciem habito, hujus
criminis conftituti funt gradus. Si enim voluntarium..
fqerit depofitum, dimidia rerum depofitarum seftima-
tlone punitur rens doli conviclus (a). Quod idem
-& mfequeftre, fi rem alien^am apud de fequeftratam
abnegaverit, obtinere, praeter omne eft. dubium (b).
D z Atque
(a) XII. 9, HBK
(i) §. ii. ibd;
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Atque hsec quldem mulcla, qu_e in Actionibus cfepeS
fiti, ordinaria ve{ut babenda eft, feu, quod perinde
valet, toties: irroganda, quoties adgravantia nulia-tfa-
ftiim circumftant momenta, quamvis ex opmione bo-
norum omnium non poflifc non exiftimationem depo-
iitarii minuere, nul{am'tamen* quam- vocant, infami-
am juris ei infert. Et poterit fortaftis, ex ameceden-
tibus fatis colligi, quibus ex eauflis leni'adeo reme-
dio hujusmodi delinquentes coercendos voluerit Le-
gumlator. Sin miferabite quls depofitum rnficias ivifc,
is ordinaria pleclitur furti pcena, trlpla nimirum ipfi-
us depofiti (a), & prasterea infamla, quaii*. fures fe*.
quitur,. notatur.- ad publicam crimlnis in. Eeelefia de*
precationem fimul condemnandus (b). Cujus qnidertf.
gravibris hoc in cafu pnenae rafcio, non tarn inde re-
petenda eft, quod majori digni vldeantirr odio, qui-
communium miferiarurn obiiti, adflictis adfiicrionem*
addunt,, & fuffbcato velut omni humanitatls fenfu, quae
fortunae calamitas refiqua fecerat bona, nefanda fubi-
■dine adpropriare fibi ftudent; quam inde potius, quod
partim, cum fortvita fit hujus dbpofitionis cauiYa ex
neceffitate defcendens, nihi. hrc ndf^t, quod volunfcati*
deponentls, qui' eleclionis libertatem integram non ha-
Buit,- imputarf jure qiieat;' partim quod in .tanta ani--
■mi confternatione, & cum res moram non patiatur,
eve-
(a) §. 10. \hd.
0) K. BR. d. 16. Felr. 173*. cfr, RABENII Dij/erf..
"i' injamia juris. U/f. 1755. § 15.
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evenire _-.c_i!ime poftit utres nonidoneocommen_.e(T.r?
majusque idcirco perfid.ae immineat periculum. Ed
nanique/..?.<f animadvertcndapeccata maxims, quct difficilH-
me prcecavmtur (a). Quia vero obligatio, quam ex
depofito contrahit Depolitarius, patrimonii fui vifceri-
bus inhoerefc, iisque innexa in heredem tranfit, ©ppi-
do liquet, etiam hunc fi ma.a fide celare depofitum
fuftinnerit, eklem ac jam dirium eft, poense obnoxi-
um femet reddere. Ante tarnen quara ex depofito
miferabili in it.rti pcenam condemnari poffit heres^
neceife eft, nt pieni.fima probatione doceatur caufi-ara
depofitionis fibi fuiffe eognkam. Alias ad ordinariai»
folummodo abnegad depoiiti tentbifcur mulctam.
§. IX
Alterum, quod in proprietate rerum depofitarmm
admittitur crirnen in fraudulofa confiftit earum contre-*
ffatione, quando fcilicet Depofitarius lucrifaeiendi a-
nimo illas fibi adpropriat, in ufus fuos convertlt, op-
pignofat, aufc quocunque titulo alienat. Ut vero qua_t
huic perfidiffe ftatuta fit pcena conftare queat, non fuf-
ficit ad folum iftud,- quod voluntarium & miferabile de~-
pofitum infcercedifc difcrimen adtendifYe. Videndum.
iirauf erit quomodo ek apud quem fari-a fit depofitio. Si*
prius fpe<sfces, duos potiflimum cafus legibus notatos
invenies. Aut enim Depofitario res traduntur/w/r//-
D 3 citerf
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itmteir-^ -_i_ eas, proutcimque ve_it & ©p-pordmiftimum
libi judicaverit, cuftodiafc (a): aut edam/rr,a. & Jigilio
occlufv adfervandae fibi commend.mtur (h). bimpliciter
five ex iibera eleerione, five ex neeeftitate depofitas
übi interverti eontigerit, non aiia Depofitarium ma-
jaebit pa-.na, quam cpj ex abnegaco depofito, vel vo-
Juntario, vel mifrabiii, leeui.durn ea, quae fuperiori
fe docuimus, obnoxium ft-met reddidiftet. Hactenus
enim abnegare & intervertere pari plane paffu ambu-
lant. &t quantumvis duos velut hujus criminis gra-
dus .concipere iieear, turpiorem unum cum itificiatio-
%,c conjunclum, aiterum minus rurpem, cum reum
habes.confitentcm: quia tarnen pubHeae fecuritatis pa-
rum omnino intereft, uter horum obtineat, cum in il-
lo non minus ac in ho.c cafu rupta flt fides ek laefus
Deponens; Leges praeterea aliter, aliter Philoibphi
tollere foleant aitutias; nulium noftro Jure, ficut /fifu-
Jiinianeo factum audivimus, ex hac quidem caufta,-
proditum eft punitionis difcrimen. Si autern, ciftas,
iarcinas. Involuera vel quaseunque aiia vafa a Depo-
m-nte obferata & obfignatareferare vel refignare prae-
fumferk Depofitarius: turn quia non fidem fe_mtun_H
jnodo fefeilit, verum & qualemcunque domini ipfivs
«"uftodiam temerario violavifcanfu, ordinaria,'fivohir.ta-
clumfuerit depofitum, furtipoena, fcelusfuumpiabkri:>.'
An-
■(/.. XII i. 4. HBU
(b) §. 3. ibd.
if) %. %0. ibd..
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Antinomiam vero-aliquam inter hancEegis fanclfoneflsf
& priorern illam dererum cuftodiaeDepofitariiftmplici?--
ter commendatarum intereeptiorte mitius punienda
comminifci velle,- id quidem quomodo fuccedatperce-
ptu admodum eft difficile. Amicifilmo hsec, quantun^
video &: inter fe & cum tota■ J.uris cernpage nexu cow
heerent. Diverfa valde ftint ambo haec crimina:'&'-
diverfam proinde de iis- efte oportet legis difpofitio**-
nem. Perfonarum de quibus utroque agitur loco,afc*
tera* rem contrectat, quam fub fuis babet manibus, 6t
quam ei implicita fiducia eredidk dortiinus, nulla, ne
■jninima qqidem cuftodise parte fibi refervata. Alter..
■contra'feras frangit & figilia, atque res furripk ftig..
quidem fidei commiifas, at domini etiam ipfius ctiftoj-
diae quodammodo inclufas. Si inter furtum fimplex , &
effratlione perpetratum, tantttm jure obtinefc difcrimen,
vt illud tripla rei furtivae aeftimatione, hoc pcena cor-
poris adflictiva lvi debeat (a)r qtiidni & qua ufcram-
cpie hanc interverfionis fpeciem fimilis quaedam obti*
nebit ultionis difparkas. Obtinebk omnino, fi & has
■furtis ipfis annumerare velis. Nifi enim obtineret, c-»
videntiffima, de qua übi nulla adparet tollenda tu l_t%
boras, exifteret legum coilifio. Sed fortaftis hac de
re quantum fatis. Difpiciendum atitem adhuc fuper-
eft, qna poena adfici conveniat Depofitarium qui es
depofito miferabili res feris inclufas aut confignatas
dolofe abftulit. Anceps haec eft quaeftio, nee in lege
dcci-
(a) Cfr. XL. I & 6. MGB.
it- ( '*
i_.ec.fa. Td clarum, capitalem, qu_e furto in miferan-
__lis hujusmodi calibus pa.rato ftatuta eft, pcenam (a),
locura hie non habere. ManifeftHlimae enim id legum
.-analogiae repugnaret. Attamen & jufto leniorem fo-
re ordinariarn, quse tale depofitum fimpliciter infici-
anfci irroganda praecipitur, furti pcenam, aeque vi-
detur indubium. Qua enim idonea fuffultus ratione
contendere poffes, aequalem in hac caufta efie debere
iitriusque delicli pcenam, quam in depofitb voiunta-
rio inaequalem exprefle fanxerunt leges. Quomodo
ergo pnniendus erit. Forte pcena capitali quadante-
lius proxima. Saltim ab atrocitate facinoris iila non
-abluderet. Verum non efit noftrae fcenuitatis, in cafu
adeo ambiguo, noftrum interpcnere arbitrium,
§. X.
Sed dixivrras, in decernenda contre-flati dcpofiti
jfitena, rationern nonnunquam habendarn efle etiam
perfonce apud quam facla fuit; depofitio. Valet hoc m
primis qua Tabernarios pubiieos & caupones, item
Magifiros navium & aurigas eorumque famulitium,
quippe quibus pecuiiaris ftatuta eft quadrupii mulcia,
li in rebus aut mereibus quibuscunque, quas ex fpe-
ciali domini mandato euftodiendas, vel ex locato ad
certum quendam ■locum falvas transvehendas fufee-
perunt
(E) XLIJ. 2. MGB.
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*pemnt perfide fuerrnt verfati (a). Si quid de rebus
liofpitis /urentur, id eft ii de fu?e cuT.od.ae fpeciatim
xion commendatis quidquam furripiant qui merkori-
am exercent tabernam aut qtft ad horura fpectant mi-
nifteria, dnpla ftirti mulcta, vel quod idem ya\et,fex-
tupla rei furto ablafcae eos plectendos efle notiffimum
eft (b). Ad fecuritatem nempe viatorum bonis con-
tra furtivas machinationes ab hac poptili fa.cc adfatim
pertimefcendas praeftandam, tarn du-ra opus fuk pcena.
Qnod vero hi iidem, & quos praeterea nominavimus,
ex amotis rebus fuae fideiconcreditis quadruplamtantum'
ferant mulclam, eamque integra adeo tertia parte ifK
ex furfco, cujus modo mentionem fecimus, leviorem,
id ea propter fic conftkutum eft, qu< i tan. cre»
dibiie fit hos. cum cuftodiam rerum promiferint eo-
<jue ipfo ad certam damni, fi quod dafcum fuerit, re-
pararionem femet obligarint, fidem violaturos, quam
noc qualiscunque pacli vlnculo non obftricY-os, furtum,
quippe nfiuTto cum probabiiiori & Impiinkatis & lu-
cri fpe conjunctum, patraturos. Atque fic quidem &
evidentilYuvie patcrc ari»kramur inter duo proxime
allegata legum loca -non modo niillam adefie pugnam,
ve-rum & utriusque fanclionem principiis fnpra tradi-
tis exa-s.iflime efte conformatam (c). Interim fractam
E m
(a) XLII 3 MGB.
(B) XXVIII 12. Bygnß.
(_") Conciliandis duobus hiice locis operarn rtnte hac
dederunt C_.niul.i_r. Duuinviri COLLING Diflerc, Speciali
jg- ) :n l *
inr.ebus commendatis fidem, nullo in cafu, graviori
qtiam in hoc ipio niuicta, tegibus noftris vindieari cer-
tum eft. Cujtis ttmen rei rationes non e longinquo
arceffend-.is quisque videt. Ita fcilicetcomparatum eft,
vt qui merces transmittcrc neceffe habent, nauclero-
rum aut vecluris quibuscunqne viventium, non quo-
rum malnerint, fed quorum pravfto effe confcigerit, o-
perarn eligere cogantur: tit item viatores & peregri-
nantes non quse voluerint, fed quae publica auctori-
tate conftkuta fuerint diverforia fequi teneantur. Qu'j<
ergo magis reftrtctam dominorum eleclionem; quo
difficiliorem ac incommodiorem rerum ipfis fubtra-
ctarnm perfecntionem^ & quo denique lubricam ma-
gis Depofitariorum integritatem his in cafibus futu-
rarn praevidk Legumlator: eo etiam feveriori anim-
adverfione compefcendam horum Jtidicavk pcrfidiam.
Et fi vel caetera hsec momenta in depofko qtioque
miferabili concurrere dixerls, finguiarem taraen per-
fecutionis difticnltatem huie depofitorum generi pro-
priam velut efte, quinimo publicam quodamrnodb m
his ipfis fidem laedi concedes. Unde nee mlrnm ru-
pti hujns depofiti trlente majorem quam mijerabilis
ftatutam effe mulcYam (a). Utrum vero fimplicker
an
Lundx 1760. edita & SOLANDER in ftrodda neb befv.
Lagfrig. p. 12. & Contivuat. XV. p. 157. Non tan.er_
dubitamus, & ex hac noftra lucis aiiquid eidern argu-
anento acce.lurum.
(a) Confentiunt fere cum noftris & aliarum gen.ium
f" ) ?4 C t"
an ciftis ck farcmulis obferatis vel figillo munitis inclufae
reshifce perfoniscommendataefintperindefuerk. Quod
tarnen naucleri __■_ natitae qmdrupla hac mulcla adfi-
ciendi non veniant nifi ex furreptis bonis peculiari
fuae cuftodise commiflis, & ex quibus transvecYis, i-
pfis folis, nifi navem in depofitorum fecuritatem ob-
ligaverint, merces debetur, id quidem in propatulo e.s-
fe exiftimamus. Ex fraude enim in onere navis 4ab
Exercitoribus ejusdem fuse adminiftrationi mandato,
fimplicis fcantum furtiaclioneNauclerum t eneri in confes-
fo elt (a). Caeterum ab hoc loco alienum non erit quae-
rere, quara ex contrectatis rebus depofitls pcenam
incurrat, qui commiffi publico nomine muneris fide
ad cuftodiara earum obligatur. Et putaverim qui-
dem, falvis aliorum judiciis, dupla ejus, quae pro cu-
jusque caufiae diverfitate privatis Depofitariis irro-
ganda foret, mulcta, adjecta amotione ab officio, in e-
os animadvertendum efie (b). De irregulari tarnen
qnod vocaut depofito fermonem jam non efle, mone-
E 2 re
hac in re inftituta, Vide fis I. i. feaa, ff. de Nautis, Cm-
pon r& Stnbul. JUS Lubec I.ib IV. T. 1. Art. VII. &
MEVII ad h. I. comment. KRESSIUM I cit.
[a) cfr. Sjolacr. c. XV. Skiplß. c. VII. Redß. $f c.
111. ibd.
(B) Argumenta hanc noftram confirmantia fententi-
am ex collatis VIII. 3. XVIII 9. MGB. & /. 8 Utsß.
cum iis qu.e cap. XII, HB, ftatuta funt, haud diiftcuker
eruuntur.
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se vi.. Opus fuerit. Sequefirem' dem-um quod adtinct;
dubitari nequit, q.uin & is,-fi qua. velex parffum man-
dato, vel J.udicis aut Executoris decreto privata fide
cuftodienda recepit, dolofe contrectaverlt bona, acTeana
plane ex ifto facto, ac alius quicunque privatus De-
pofitarius condbmnari debeat mult-tam (a); ni__ & fl-
mul figi.lumPraefec"tiRegii, quo res fegueftratae fc.rte
obfigtiat_e fuerint, ruperit. Turn enim & hujusproter-
v..-; pro re nata. luet mulftam (b),
%" XI-
D-e deh.tis circa ufium rei depofitre pauca adrno»
dum mnt qure commemorari merentur. Fer fe intel ■
ligitur de illegkimo rei ufu quaeftionem in foro mo-
verr vix poffe, nifi qua res non fungibiies firnpliciter
depoikas, & ne qua fias quidem, quod & lex diferte
innuit, quoties oftendr poteft dominum in ufum rei-
fure expreiTe vel tacite confenfiffe, & reni, fi vel de--
pofkarius citra-domini confenfum eaufus fuifTet, de--
teriorem inde nulla ratione redditam. Hinc fi D'epo*
fitarius, feftiva quadam oeeafione rebus apud" fe"ctei*'
pofitis. c. g: argenteis candeiabris, aut vafibtis pretio-
fibribus, adpompam tantummodo ufi.s fuerit, vel :il«-
-teri. alicuL in pari caftt commodaverit; fi lihros depo-
fi.'.os pcricgerit, aut aliis legendos tradlderit, vt plura
jan*
(a\ xri: ji. BB:
(fi) VIII, 8. Uis&
fam non cumulemus exempla, extra dolum ■& poenara
id efYe ctnfebkur. Prsefumendum enim eft dominmii
Ipfum, fi adfuiflet, in icl confenfurum, nee innoxitim
reifvae ufum, ant comraodandi libertatem, fibi detrl-
'mento non futurarn, amico, qui gratuitam fuarnm re-
rum fufcepit cuftodiam, negaturum non finffe. Corr-
fequitur ergo, ex tifu rei depofitae non alker fe mul-
ckro obnoxium reddere Depofifarium, qnam fi invito
domino, vel Ipfe re fic ufus fit, vt dctcriorcm inde c-
am evafiffe doceri poffk, vel cam aiiis ctim damno
domini utendam concefierit'f_?J. Furtuni ufius hoc de-
lictum nonnulli adpellanfc; quam tarnen loquendi for-
'im.l.am, utut recte ihtellectam adbiberi nonnunquam
poffe largiamtir (b); in hac tarnen cauffa, vt Juri no-
iiro incongruam, reprobandam cenfemus.
§. XII
Circa cuflodiam depofiti dupliciter peccari fupra.
diximus, dolo nimirnm Vel culpn. Dolo fidem in re
cuftodienda eitm freglife drces, qt.i.non lucrifaciendi
iritentione, turn enim contretJ/ationis adeffet crimen, fed
folo lafedendl anlmo, & data quidem opera, ipfe vel
per alium id effecit, vt resaut periret aut deterior e-
E 3 " vade-
(a) XII. 4. HB.
(B) Adci.rate loquendo furtum ufias non exiftit nifi
strrn ovr<? rcm alieriam, e cuftodia domirii, utendi ejus
saufla^ clam auferc. cfr. XLIII. 3. MGB,-
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"vaderet, vt qui c. c. fciens & volens res depofitas in
ignem, crcmandas conjecit. Credibile quidem vix eft
tantara futurarn Depohtarii aiicujus matitiam, quippe
.quae a diabolica parum abefiet, vt absque ullo fuo e-
jnolumento, res alienas, quas falvas fore promiferat,
perdere aut corrumpere in animum induceret. Si
tarnen alicubi pofiti ultra fidem facinoris exemplum
-oecurreret, non aliam ejus regulariter diriari pofle
putaverim poenam, quara qua, pro ratione circum-
flantiarum, confcrectatio aut illegkimus depofiti ufus,
eflent vindicanda. Kxtra adlatum hunc cafum, quo-
ities fcilicet deliberatum nocendi confilium Depofka-
rio imputari nequit, & restamen vel perdkse fint vel
deterioratae. hie iiutem nulltim quo ld accidifYet pro-
_bare valet infortnnium, humana, qnalis efte folet, in-
duftria minime prsecavendura; cuipa deliquiffe cenfe-
tnr: atque hanc quidem, übi major fuerit, qtiam vt
Depofkarium in propriis fuis rebus- eandem admiffu-
rum fuifte probabile fit, vt naturalis ratio, fic & lex
jioftra, praeftandam jubet, nulla casterum negligentise
pcena ftatuta (a). Quse vulgo tradkur cuipce in la-
tam, levem & levififimam diftinctio, in fe licet confidera-
ta idoneo non deftituatur fundamento, ideoque & tan-
.turn abfifc, ufc e Jurisprudentia noftra, qnae quorun-
■dam eft opinio (b), eliminari penitus debeat, vt po-
tlus in criminali praecipue Jure, übi de aeftimandis ho-
mici-
(a) XII 1. HB.
ib) EHRENSTRALE Jurispr. civ. p. 153. §. 9. & ?*-
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micidil culpofi gradibus quasritur^ retinenda omninc?
videatur: Attamen, quae a veteribus Romanornm Ju-
reConfultis & interpretibus eorum glebae adfcriptis1
de finibus inter fingtilas has fpecies regundis ftibtili-
ter admodtim difpntata funty nuilius fere in praxi fo-
renfi efle tifus, faltim fi ad culpae in contractibus pr_e-
ftationem adplicentur, THOMASIO, qnern tarnen &
hac in re jufto longius progreflum fuoque in Jus Ro-
manum veltit odia nimis indulfilYe faeile adparet, jarrr
dudiim eft obfervatum (a). Horum itaque de dime-
tienda cuipa regulas, vt vagas, incertas, & totidem
fere, quot funfc cafns illis comprehenfi,- exceptionibus
obnoxias, tanquam fpeciofas niigas adfpernatum eft
Jus noftrum, conftituta tinica tantura regtilar Res alie-
nas, quarum cuflodw quisfidem fiuam gratis addixitpari
quaproprios diligentia cuflodiendas ejfie (b): quam & ac-
cedente prudentis Judicis arbkrio, ad juftam omnium,
gute In hoc argumento ventilari folent quseftionum
decifionem fufficere arbitramur. Flnit videlicet! bine
perpronam,quoda]unt,confeqtientiam,diligentiBeinDe-
pofitario1 gradum,non ad maxiraum qui fingi poteft,nec
ad communem quendam prudentise humanae modum,
nun-
rispr. crim, cfr. J-urispr. Crim. p 253. <§. 20. übi tamety
fententiam fiuam mitigafle paullulum videtur.
(a) Differt. de Ufitt praSi. jfuris Rom. de cnlparum prtS"
flafione in ContraSi, qua_r habetür in Coliecl, fupr, cit, T<>
11. p. 1006. feqq.
(B) XII 2. HB. in pr.
t I '39 ( &
xnmquam exacte fatis determinar.dum, fed in fpeciali
quovis eafu, ad eura quem in fuis adhiberc confuevit,
effe exigendum; fibi igkur impufcare cleberc deponen-
fcem fi depofitarium eleger.fc paullo ftolicliorem & ftla-
rummefc rerum incuriofum: in cafn communis peri-
cuii Depofitarium, fi res depofitae cum fuis aequaiis
fuerint pretii, fuas recfe praeferre: contra fi depofitas
fuis pretiofiores effe contigerit, ad has potius confcr-
vandas effe obligatum., ita tarnen ufc Deponens eum
indemnem pro rata prseftare tcneatur: nt plura jara.
cjus confectaria ficco pmetereaums pede. Quod ta-
rnen is qui mercedem pr.o cuftodia fibi ftipulattis eft,
aci exat-tiflimam teneatur diligentium omni vaeat du-
Mo. Notari porro meretur Antiqua Germanorum &
noftratium jura in Depofitarios pati.lo fuifie iniquiora.
Volebant quippe parfcim ufc is fbhis caftmi ferret ex
ftirto & rapina; partimut quemcunque prcetexeret
cafum, fi docere non poffet fuas etiam res eidern pe-
riculo involufcas periiffe, culpae haberetur conviclus;
quocl fere etiamnum Jure Danico (a) & Lubeccnfi (b)
obfervatur; partim denique vt, in communi calami-
fcu.fce damnum pro rata cum deponente partiretur (c).
Hodiernse confcra noftrae leges Depofkariis raagis fa-
vent. Pro his namque prsefumtioi.em femper facien-
_3am jubent. Hinc cum Deponens in culpa fuiflfe con-
fcen-
(a) Liif. V. c. 8. §. 14.
(B) Lib. 111. Tit. 3. Art. 1. & ibf MEVIUS.
(0 Videantur loca Antiquarum iegum Gern.an. a<s
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rendit Depofitarium,fp!eniftima id docebifc probatione.
Alias {Depofitarius, jetiam praefumtionibus jgravatus,
ad purgandam juramentoculpam admittitur (a): Qui-
riimo, quoties his in caufils juramento fuppletorio lo-
cus fuerk, illud non Deponenti, fed Depofkario eft
deferendum. Ratio autern hujus rei, vt breves fi-
jmus, in eo fita eft, quod sequum omnino \ddeatur, vt
Kon diffidant ejus adfertioni leges, ctii dommus Ipfe
■de rei jam controverfae cuftodia fidem habuit (b).
§. XIII.
Peccafc & tandem in depofito is, qtii in mora eft
reftkuendi, id eft, qui ab eo cvi jus repofcendi feu tol-
lendi depofiti competit legitime interpellatus, reftitu-
tionem injufte & frtiftratorie difYert. Patet autern hinc,
antequam in mora efle dici poftit Depofkarius, neces-
F fe
calcem p. 13. not. (B) p. 24, nott. (g), (h) & p. 2s. nott.
(a) & (b) addudta: quibus addere lubet Legg. Longob.
LUITPR. L. XI. I 78. & Legg. Wiftgotb. Lib. V. Tit. 5,
japud GEORGISCH l. c, pp, 1098. Sf i999. feqq.
(a) XII. 3. HB,
(B) Eadem ex Jure Anglico quas ex ftoftro Depofita-
riorum eft conditio. Hinc & de privilegio horum, quo
ad culpa; fufpicionem juramento amoliendam admittun*
_ur,hunc in modum; ratiocinatür BLACKSTONE l. c L.
111, v. 9. p. 152. This privilege is grpunded on the confi-
denct originaUy repofed in the baillee by the bailor, in the
ftorrower by the Lender, and the Ickej fram wbence arofie a
flrong prejumptive evidence, that in tbc plaintiffs own opi-
moft tbc defendant waf.mrtby of.credit.
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fi- e.ff'-, ufc non ...' m a perfona legitima, verum & ex
legitima cauffia interpelietur, & vt denique juftae nullse
adfint detentionis rationes. Legitima perfona, cvi le-
gitime interpellami reftkutio debefcur, regulariter ipfe
eft Deponens, vel ejus heres, neuter tarnen, nifi quate-
nus illo tempore & fui juris fit & rerum depofitarum
adhuc dominium habuerit. Hinc fi Deponentis bona
criminali fententia confifcata fuerint (a); vel ipfe bo-
nis cefferit (b)\ vel depofkum alii, ftio ipfius nomine,
repetendum adfignaverit; vel adminiftrationem fuarum
facultatum aut nondum adeptus, auteadern exutus
fucric (c); recle ei denegari reftitutionem, in poftre-
mo tarnen cafiu Tutori faciendam, unusqursque intelli-
git. Fari modo fruftra morae accufabitur Depofitarl-
us, fi depofitum ei qui mandatarium fe domini vendi-
tat, fed mandatum exhibere nequit (d); vel uni De-
ponentium rem a pluribus indivilim depofitam (c); vel
alterutri lkigantium, non monftrata Judicis aut Exe-
cutoris de tollendo fententia, rem apud fe fequeftra-
tam (f) reddere detrectaverit. His enim fingulis nul-
la hactenus jure competit repofcendi depofiti facul-
tas. Sed & guidominus eft exjufla interpellabk caujfa.
Id vero fecifte cenfetur, quoties manifefte non adparet,
eo
(a) IV i. 8. VI i. XXI. 3. 5, XXII. 3. 4. MGB.
(B) XVI. 6. HB. in fin.
(c) XIX. 1. 2. 4 AB, K, Kune. d, 11, Maji 1774.
(d) XVIII. 1. HB.
(E) XII. 5. HB.
(/") XII, 11. HB, VIII 7. Utsß,
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eo a fe animo depofkam rem repeti, vt illa in cerfcis-
fimam fuam aut aliorum perniciem in continenti uta-
tur. An enim quis furibundo propriaui fiuam necem
aut inimici caedem adtentaturo gladium in fiua cufto-
dia depofkura reddendum putaret. Verum purgant
& prseterea moram, aliae fi quae adfuerint idoneae ne-
gandce rcdditionis cauflae. Tales autern duas tantum
legibus proditas invenio: unam fi interdiclum Execu-
toris de non reddendo intervenerk (a): alteram fi de-
pofittim repetiturus, fiumtus in ejus cuftodiam neces-
fario fatkas refarcire noluerk; turn enim Depofitario
jus detentionis quoad fibi fatisfiacfcum fuerit leges tri-
buunt (b). Übi vero hujufcemodi catiftse petitioni
Deponentis opponi non poffunt; nee jkifta ulla vel
contra interpellantern vel interpellandi cauffam obti-
net exceptio, Depofkarius ex pario & lege ad rem
& quidem in fpecie protinus reftituendam obligatur,
nifi ex mora, ad expenfias, quin &, fi pecnnia fit de-
pofita ad ufiuras condemnari velit. Eft fcilicet, ex
natura contrackuum bonos fidei, depofitum eo usque
privilegiatum, vt Depofitario nee fub ratione pigno-
ris, nee in compenfiationem fui crediti, privato aufu
detinere illud lieeat (c): vt itemnulla, ne quidem lon-
giflimi temporis prsefcriptione cjus reftituendi neces-
fitas exftinguatur.
F 3 §. XIV.
(a) Vid. loca prox. citnta Z? VIII. 2, movi. 3. RB.
(B) XII. 8. HB.
(c) Valet hie idem quod in cafu de quo XI. 3. 118,
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§. xiv
Perfecuti jam fumus potifuma quse In depcfitis
proprie fic dictis admitti poifunt delic.a. Qu_e autens
in iiiis quse primam quafi eorum claHem conftitueb;;n;
vindicandis adoptatajurenoft.ro principia oftendiinus,
eorura ufum nemo anguftis hujus materi_e limkibu..
conciufum temere crediderk. iisdem enira innixus
de omni perfidla difpofuit Legumlator, quam quis itt
re aiiena, fuse quoqtio modo fidei credita admifit, fl
paueififimas modo extraordinarias exceperis cauflas,
ex ptiblicae utilitatis ratione extraordinaria feverkatc
coercendas. Facit quidem infmita cauffarum diverfi-
tas ufc nee fit, nee efle pofiit eadem übique hujus per-
iidiae poena. Eo fcamen ipfo generalium iftorum prin-
cipiorum veritatem non infringi nemo fere eft qui non
intelligit. Interea quisquis hanc fatis perfpexerk, &
qnic. quseque factorum fpecies fingulare habeafc fimui
Inteilexerit, nullo negotio rationern reddefc fequentium
problematum: cur perfidise in re conmwdata & depofi-
ta eadem fit poena (a)? cur abnegatio mutui, & infi-
iiaiio feu depofiii feu commodati paria omnino crimina
"fle ajftimentur (b)? cur dolus mpignore, mitius quam
i$
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(a) XI, 2. 4. XII. 4. HB.
(B) Non rae fugic euirs fere efle fori ufum vt gus
mutuura & datum fuper eo chirographum inficiatus fue;-
rk, non alia quam quce cor-.m Judlcio mentientibus XIV. 8.
JEBI propofita eft, adfiei foleat muld-a. At vt non jam
dicam. uniyerfo yeluc fpirimi Juris- noftri repugnare, vt
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Is In depofito, coramodato & mutuo pm.la.ur (a); cur
epifcx, rem fibi in opificium datarn diftrahens folis vi-
ginti thaleris mulctetur (b)l Cur Tv.tor ex bonis pupil-
laribus diftrariis(r); <hlnfiitor ex fraude in rebus man-
dantis (r.) furti non teneantui ? Et cur denique nee
ex crimine rejidui (c), nee ex contrc&ationerei fiocice (/')
furti detur aclio. lnveniet idem, fublatis iftis, prin-
clpiis, fi tolli modo jufte queant, neceflarium fore, ni
difiblutas fcopas totum Juris noftri corpus referat»
vt h_ec omnia irnmufcentur.
S. XV.
Tn iiSj vt & id coronidis loco addamus, qtfibus haec
difplicuit Juris noftri philofophia.nomen in primis profeftus
eft Vir GeneroflfflmuSt Jvfiitia Cancetlarius £f Eques RegiiOr-
F 3 dinis
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tarn turpe fadum exigua adeo piaretur muldfa; Legurrj
etiam analogiae aperte contrariars vt pro Judiciorum di*>
gnitate creiceret hujus criminis pcena: colligi manife-
fte admodum pofle arbitror ex IX. n. HB. dimidia ab-
negati debiti _eftiinatione fraudem inficiantis efle punien-
dam. An enim ullum concipi poteft difcrimen intei?
ereditorem mala fide quod folutum eft judicialiter denuo
pofcentem, & Debkorem, quod debere fe fcivit, abnegan»
tem. Sed fi quis extenfivce huic Juris in caufla criminali
interpretationi adquiefcendum non putaret, fortaftls is
expreflb inh_erere malit textui IX. 4. Skipmß. SJ6L. irjj
quo fimpli pcena Debitoribus fuum chirographum infki*»;
antibus ftatuitur: quam tarnen equidem ukra cauflas n.a-,
ritimas in forum commune trahendam non vellem.
(a) X. x7. HB„ (b) XII. T2. HB. (c) XXII t-
XXIH 5. AB. (d) XVIII. 3. HS% (e) XLV, 2, MGB>
\fj XV 4. HB, 11, 1, MGB, -
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dinis de Stella Polari Dn. JOACH. IVILH. LILJESTRALE
oftendere fcilicetannifus, non omnem modo fraudulentani
ferum oppignoratarum, commodato acceptarum & depofi--
tarum contre&acionem & furtum efle & ordinaria furti ppe-
na coSrceri debuifle, verum & Legum noftrarum in hac ma-
teria (andtiones fibimet invicem contrariari. Sed ipfis Suis
vetbis Generofiffimum Virum loquentem faciamus. Ita autern
ille: Enkeltjujnad, fombeftdr derutiatt ndgor lifteligen, emot
egarens vetjkap och vilja,tildgnarfiggods hans,ftraffarLagen
iMB. medtredubblakbter. Dennaprincipedrrdtteligen fbljdi 12
Cap. 3. §. HB. at den fom vdgrar utgifva depofitum, och bevifies
hafva detfbrfniUat, Jkal ftd-tjufs-rdtt: men i 5.. §. famma Cap.
ftdr: nekar man, emot battre vetande, eil inlags-fa och for-
trodt gods, plikte halfva vardet; ddr likvdi uppenbart dr, imin
tanka, at denjom vetterligen nekar til depoptum, kan aldrig go-
ra det i annatupfdt, dn at egaren defs godsfbrfniUa: Bdgge dro
altfid' lika goda tjufftycken, och i gründen ingenfkilnnd mellan
dejfacafus: hvilket jagock hdUer fbre vara detfamma, dd ndgon
nekar til mottagen Pant, eUer Idn: dd ndgon fvikeligen kbper
eller tilgdfva tager detfiom honom vitteriigen dr armars gods,
eller ock falfkeligen tager Idn i armars namn, Jom alt efter \o.
cch 1 r. Cap. HB. allenaftftraffas mcd bot afbalfva vdrdetj men
rdtteligenfbr tjufnader bbra anjees. Annu befynnerligare dr, ai
.6. Cap. 6. §.ftadgar, at denfom vitterligen dbljer enfbrrymd
Debitors penningar eUergods, fom han hafver bos fig inne, och
Jet ej tilcreditoreme efter pdlyfning upgifver, fkal bbta dubbla
vdrdet; men hvarfore ickefbrfddan tjufnad tredubhla bbter ej-
ter 12. Cap. 3. §. HBJ Sddana lagur dro ej Syfiematifke, ej el-
ler jrdmja federna mcd det alfvar, fom vederhbr (a). An vero
idbnea ulla his conftec racio, & annon qua_ fuperius a nobis
difputata funt, valida fatis ad horum confuta-
cionem, & Legumlatoris noftri five fapientiam, five in fingu-
lis fuis pr_eceptis fummam fecum confenfionem, in tuto col-
locandam, fiuppeditehtargumenta._6quoLe_l.ori judicandura
re.inquimus.
(a) TAL or.i Lag-fSrbaitring, InVHt Jor K. Vetenjk. Acad. i Stock-
holni d, 4. Novembt: JZ7S- P- 36- 37- **" not'
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